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Vijesti 
SIMPOZIJ 
»NOVA DOSTIGNUĆA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI« 
Poslovno udružen je proizvođača k r m n i h smjesa »Krmiva« — Zagreb u 
u zajednici s t v r t k o m F . La Roche iz Bazela organiziralo je simpozij »Nova 
dost ignuća u s točarskoj proizvodnji«. Simpozij je održan 27—29. V o. g. u Opatij i . 
Na simpoziju je učestvovalo oko 150 naučnih radnika , s t ručnjaka iz oblasti 
s točarske proizvodnje i proizvodnje k r m n i h smjesa i to iz Švicarske, Austr i je , 
Češke, Bugarske , Madžarske , Norveške, SR Njemačke, Engleske, Rumunjske 
i Sudana . 
I ovaj simpozij pokazao je veliki in teres inozemnih proizvođača razl iči t ih 
p r epa ra t a i doda taka za pot rebe stoke i industr i je k r m n i h smjesa. 
Refera t i su ug l avnom obrađival i p rob lemat iku doda taka i tehnologije u 
proizvodnji k r m n i h smjesa. W. Fr iedr ich je ukazao na utjecaj i povezanost 
kemijskih i f izikalnih osebina sastojaka na tehnološki proces proizvodnje k r m ­
nih smjesa. Kod nas su is t raživanje i naučni rad u tehnologij i k r m n i h smjesa 
tek u začecima. 
Kons ta t i r ano je da indus t r i ja k r m n i h smjesa u Jugoslavi j i raspolaže zna t ­
n im bro jem s u v r e m e n i h objekata. U nj ima se godišnje proizvodi više od 2 mi l i ­
juna tona k r m n i h smjesa, pa je zato pot rebno uvozit i iz inozemstva godišnje 
samo m i k r o d o d a t k e u vr i jednost i od preko 15 mi l i juna nd. 
Rezul ta t i i s t raž ivanja i naučnih dost ignuća mora ju bi t i temelj svake p r o ­
izvodnje k r m n i h smjesa. Zbog toga t reba s t imul i ra t i s is tematska, n a u č n a ispi­
t ivanja u tehnologi j i k r m n i h smjesa, kako bi se omogućilo veće povećanje 
s točarske proizvodnje . 
Iz domaee i strane štampe 
Neki aspekti higijene mlijeka naročito 
s obzirom na nove bakteriološke spoznaje 
(No 20/68) — K o n s t a t o v a n o j e d a se z a d ­
n j ih god ina m i k r o f l o r a s i rovog ml i j eka 
k v a n t i t a t i v n o i k v a l i t a t i v n o p romi jen i l a . 
Ove p r o m j e n e b a k t e r i o l o š k e f lore ima ju 
z n a t n e pos l jed ice n a h ig i j enu ml i j eka i 
n a m l j e k a r s k u t e h n i k u . Od osobi te j e v a ž ­
nos t i s a s t av mikro f lo re . 
N e m o g u ć e je , a n i j e n i p o t r e b n o p r o i z ­
ves t i ml i j eko bez bak te r i j a . Zbog h l a đ e n j a 
j e b a k t e r i j a l n a f lora posve d r u g a č i j a . 
S a d r ž i n a b a k t e r i j a u s i rovom m l i j e k u 
zavisi , o n a č i n u n jegova d o b i v a n j a . 
Mlijeko dobiveno ručnom mužnjom — 
Mlijeko sadrž i p r e t ežno b a k t e r i j e s ta jskog 
zraka , kože, v i m e n a i u man jo j mje r i od 
ml j eka r skog posuđa . Onečišćenje i zme t i -
n a m a je n a p r v o m mjes tu . U t a k v o m m l i ­
j e k u p re težu s t r ep tokok i ml j ečne kisel ine, 
Escher ichia coli, a isto t ako v a r i r a b ro j 
fekalnih s t r ep tokoka , lak tobaci la , к о г у -
nebak te r i j a , k v a s a c a i m i k r o k o k a . 
Kod mlijeka dobivenog mehaničkom 
mužnjom p r e t eže u s i rovom ml i j eku m i -
kroflora, ko ja pot ječe u g l a v n o m od s t r o j ­
nog u ređa ja za mužn ju . U ovom ml i j eku 
p r e v l a d a v a j u g r a m n e g a t i v n e bak te r i j e . 
Escher ich ia coli i m a često s amo malo , dok 
ponajviše a e r o b a k t e r , a isto t a k o g r a m n e -
gat ivni š tapić i koj i n e s p a d a j u u e n t e r o ­
bak te r i j e . Ove g r a m n e g a t i v n e b a k t e r i j e u 
p r v o m r e d u pot ječu od vode. 
U grupi g r a m n e g a t i v n i h b a k t e r i j a p r e ­
v l adava g r u p a ae robak te r , a od b a k t e r i ­
j a g rupe P s e u d o m o n a d e , Achrobak te r i j e , 
Alcal igenes i F l avobak te r i j e , n i su p o n a j ­
v iše b ro jčano zas tup l jene . N a žalost b a k ­
ter io loške spozna je o ov im b a k t e r i j a m a , 
b a r e m u h ig i j enskom pogledu, u p r a v o su 
n e p o t p u n e i v r lo j e teško n j ihovo b a k t e ­
riološku d i fe renc i ran je . 
Nešto više su proučene samo pseudo­
monade — P s e u d o m o n a d e i ps ihrof i lne 
bak t e r i j e koje se na l aze u ml i j eku pot ječu 
iz t l a i vode . U p r i rod i su j a k o r a š i r e n e 
i ponajv iše se r a z m n a ž a j u gdje ima d o ­
vol jno k is ika . Od značen ja je da su p s e u ­
d o m o n a d e i nd ika to r i h ig i jensk ih uv je t a 
kod dob ivan ja i p o s t u p k a s ml i jekom. 
Mogu tvor i t i p r o t e a z e r ez i s t en tne n a v r u ­
ć inu i l ipaze. Neko je p s e u d o m o n a d e m o g u 
r azg rad i t i v r lo k o m p l i c i r a n e o rganske 
tva r i . R a z g r a d n j a kaze ina s pomoću p s e ­
u d o m o n a d e zbiva se p r e k o b e t a i alfa k a ­
zein do s t anov i t ih aminokise l ina , do niž ih 
m o l e k u l a r n i h p e p s i d a i u većoj količini 
do amon i j aka . Rez i s t en tnos t n a v r u ć i n u 
l ipaze koja pot ječe od P s e u d o m o n a s fragi 
i P s e u d o m o n a s muc ido l ens j e veća nego 
one od P s e u d o m o n a s f luorescens . 
P s e u d o m o n a s su g r a m n e g a t i v n i štapići , 
često pol imorfn i ; m a l o j e sojeva koji su 
negibl j ivi , ob l iga tno su aerobni , a r a z ­
g r ađu ju glukozu, uko l iko j e ima, a samo 
u manjo j m j e r i r a z g r a đ u j u d r u g e ug l j iko -
h id r a t e . Mogu d a t v o r e i an t ib io t ike i 
izazvat i p o r e m e ć a j e t okom kisel jenja . K a d 
se otopi s m r z n u t o ml i jeko , v r lo b rzo se 
r a z m n o ž e p s e u d o m o n a d e . P r e m a l i t e r a tu r i 
i m a ih oko 160 v r s t i . An tagon i s t i p s e u d o -
m o n a d a m a su b a k t e r i j e ml ječnokise log 
v ren j a . 
Još ni je k o n a č n o odlučeno d a li u ov is ­
nos t i o p o č e t n o m b r o j u b a k t e r i j a m o g u 
izdrža t i t e m p e r a t u r u pas ter izac i je . 
Kontaminacija mlijeka pseudomonada-
ma zbiva se ponajviše u uređajima za 
strojnu mužnju kod nepotpunog čišćenja 
i dezinfekcije. 
K o d b a k t e r i o l o š k e p r e t r a g e u r e đ a j a za 
s t r o j n u m u ž n j u u t v r đ e n o j e u v e ć e m p r o ­
c e n t u p s e u d o m o n a d a . Ostac i m l i j eka i m a ­
st i u u r e đ a j u za s t r o j n u m u ž n j u j e i d e ­
a l n a h r a n j i v a pod loga za p s e u d o m o n a d e , 
d o k j e to za s t r e p t o k o k e ml ječnokise log 
v r e n j a v r l o nepovo l jno . I sp i r an j e v o d o m 
i sp i re se ml j ečn i šećer , a uz to dos ta n e ­
povo l jno u t j e č u a lka l i j sk i p H odnosi . 
N e r i j e t k o u r a s k u ž u j u ć i m o top inama, i 
to u tzv . s p r a v a m a za dezinfekci ju , n a l a ­
z imo p s e u d o m o n a d e . K o d p r o v e d e n i h i s ­
t r a ž i v a n j a u A u l e n d o r f u od 104 r a s k u -
žu juć ih o top ina s a m o u 28 s luča jeva n i je 
b i lo p s e u d o m o n a d a . O n e su v r lo o tpo rne 
n a r a s k u ž u j u ć a s r eds tva . U p re s t a r j e l im 
i nedovo l jno d o z i r a n i m o t o p i n a m a m o g u 
se v r l o d o b r o r azmnož i t i . 
Na osnovu iskustva može se kazati da 
se sterilizacijom s pomoću pare postizava 
potpuno uništenje pseudomonada i flore 
Aerobakterija u mljekarskom posudu. 
Ster i l i zac i ja m l j e k a r s k o g p o s u đ a v r u ­
ć inom j e j e d n o s t a v n a i d je lo tvorna m e t o ­
da. N a ža los t se r j eđe u p o t r e b l j a v a ova 
m e t o d a s ter i l izac i je s p o m o ć u spec i ja ln ih 
u r e đ a j a ili v r e l o m vodom. U in t e r e su p o ­
bo l j šan ja k v a l i t e t e s i rovog m l i j e k a h i tno 
j e p o t r e b n o d a se p o u č a v a j u pro izvođač i 
0 p r i k l a d n o s t i m j e r a za čišćenje i dez in ­
fekc i ju m l j e k a r s k o g posuđa , a i m l j e k a r ­
sk i s t r u č n j a c i u p r e r a đ i v a č k i m p o g o n i m a 
m o r a j u se p o b r i n u t i d a sp rečava ju za raze 
1 n a k u p l j a n j e p s e u d o m o n a d a . 
K o d b a k t e r i o l o š k o g p r o s u đ i v a n j a m l i ­
j e k a i m l j e č n i h p ro i zvoda s dosad u o b i ­
č a j e n i m m e t o d a m a i sp i t ivan ja u m l j e k a r ­
s t v u t e ško j e o b u h v a t i t i i u s t anov i t i p s e ­
u d o m o n a d e . I p a k iz r a z n i h raz loga j e p o ­
t r e b n o u v e s t i t e h n i k u i sp i t ivan ja p s e u d o ­
m o n a d a . P r i m j e n o m p r i k l a d n o g se lekc io-
nog m e d i u m a m o g u ć e j e odred i t i kol ič inu 
p s e u d o m o n a d a u m l i j e k u i m l j e č n i m p r o ­
i zvod ima . 
U č e s t a l a p o j a v a boles t i v i m e n a i i z r a ­
zi te p r o m j e n e u s a s t a v u mik ro f lo re m l i ­
j e k a z a v i s n a j e p o s r e d n o ili n e p o s r e d n o 
o m e h a n i č k o m d o b i v a n j u ml i j eka . To m o ­
r a j u i m a t i n a u m u s t ručn jac i , k a k o b i po 
m o g u ć n o s t i p r a v o v r e m e n o poduzel i s v r s i ­
s h o d n e m j e r e . Zbog toga je p o t r e b n a su ­
r a d n j a i z m e đ u m l j e k a r s k i h s t r u č n j a k a i 
h i g i j e n i č a r a k a k o b i se pobol jša la k v a l i ­
t e t a m l i j e k a . 
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